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 The objective of this research is to know the skills of teachers in manage 
learning and find mathematics achievement in the material of fractions with the 
implementation of Inside-Outside Circle (IOC) learning model. Learning model 
of Inside-Outside Circle (IOC) provide easy for students to share information 
related to material of fractions, with this model students get the opportunity to 
manage the information of the fractions material is received so the students’ 
communication skills with teachers and students with other students increase and 
able to provide positive impact for students’ mathematics achievement and 
teacher’s skill. The action hypothesis of this research is the teacher’s skill manage 
the matemathic learning in the material of fractions increase and mathematics 
achievement solve the problems related to fractions material of the fourth grade 
students of SD 2 Hadipolo Kudus in the academic year 2014/2015 increase. 
 The type of research is used is a Classroom Action Research . Available 
two cycles in this research, each cycle consists of four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. Allocation of time is 2 x 35 minutes 
for each meeting. Subject of research is is  the fourth grade students of SD 2 
Hadipolo Kudus with 28 students. Technique of data collection are methods of 
observation, interview, test and documentation. The instrument of this research is 
test forms every last cycle, the observation sheet of teacher’s skills to manage 
learning and observation sheets attitudes and skills of students. Data analysis of 
this classroom action research is qualitative and quantitative data analysis.  
 The result of this research states the teacher’s skill manage learning in 
the first cycle to obtain a percentage of 75% with the qualification "good" increase 
in the second cycle to 86% with the qualification "Very Good". Cognitive domain 
of learning outcomes in the first cycle of 71% with an average value of 75 and the 
second cycle increase to 86% with an average value of 80 qualification "Very 
Good”. Affective domain of learning outcomes in the first cycle to obtain a 
percentage of 71% with a qualified "Good" has an average value of 67 increase in 
the second cycle with the percentage of 86% has an average value of 80 include 
the qualification "Very Good". Psychomotor of Learning Outcomes in the first 
cycle to obtain a percentage of 71% with an average value of 68 increase in the 






 The conclusion of this research is teacher’s skills manage learning is 
increase and mathematics achievement in the material of fractions of the fourth 
grade students of SD 2 Hadipolo can increase after use learning model of Inside-
Outside Circle (IOC). The suggestions after this research are (1) the student must 
be confident their ability to convey information for friend in front of him so 
exchange of information is accept and their memory well. (2) the teacher can 
apply Inside-Outside Circle (IOC) model to manage learning in the material of 
fractions so making easy for students to exchange information and attract students 
to pay attention for learning and can be used as an attempt to solve the problem of 
students’ learning like knowledge, attitude and skills of students, (3) for schools, 
to provide infrastructures that support to expedite the learning process in the form 
of learning resources, media and props so the learning takes place conducive, 
active, creative, innovative and fun (4) for further research, should prepare a 
lesson plan carefully so do not to take time when giving instructions to students 
and Inside-Outside Circle (IOC) model can be used as an input although 
comparison for other researchers to conduct similar research, and (5) to the reader, 
the results of this research can be a reference, description of learning activities to 
solve the difficulties of learning experienced by students with applying Inside-
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan menemukan peningkatan hasil belajar matematika 
materi pecahan dengan diterapkannya model pembelajaran Inside-Outside Circle 
(IOC). Model pembelajaran Inside-Outside Circle (IOC) memberikan kemudahan 
bagi siswa untuk saling berbagi informasi terkait materi pecahan, dengan model 
ini siswa banyak mendapatkan kesempatan dalam mengelola informasi materi 
pecahan yang diterimanya sehingga keterampilan berkomunikasi siswa dengan 
guru maupun siswa dengan siswa lainnya meningkat dan mampu memberikan 
dampak positif bagi hasil belajar matematika siswa maupun keterampilan guru. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran matematika materi pecahan meningkat dan hasil belajar 
matematika materi menyelesaikan masalah berkaitan dengan pecahan pada siswa 
kelas IV di SD 2 Hadipolo, Kudus tahun pelajaran 2014/2015 meningkat. 
 Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi/pengamatan dan refleksi. Alokasi 
waktu tiap pertemuan 2 x 35 menit. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas IV SD 
2 Hadipolo Kudus, sebanyak 28 siswa. Teknik pengumpulan data dengan metode 
pengamatan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Instrumen penelitian 
dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk tes pada tiap akhir siklus, lembar 
observasi keterampilan guru mengelola pembelajaran dan lembar observasi sikap 
dan keterampilan siswa. Analisis data pada penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
 Hasil penelitian menyatakan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I memperoleh persentase sebesar 75% dengan 
kualifikasi “Baik” meningkat pada siklus II menjadi 86% dengan kualifikasi 
“Sangat Baik”. Hasil belajar domain kognitif siklus I sebesar 71% dengan nilai 
rata-rata 75 dan pada siklus II meningkat menjadi 86% dengan nilai rata-rata 80 
kualifikasi “Sangat Baik”. Hasil belajar domain afektif siklus I memperoleh 
persentase sebesar 71% dengan kualifikasi “Baik” memiliki nilai rata-rata 67 
meningkat pada siklus II dengan persentase 86% memiliki nilai rata-rata 80 
termasuk kualifikasi “Sangat Baik”. Hasil Belajar Psikomotorik pada siklus I 
memperoleh persentase sebesar 71% dengan nilai rata-rata 68 meningkat pada 




 Simpulan dalam penelitian ini adalah keterampilan guru mengelola 
pembelajaran meningkat dan hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa 
kelas IV SD 2 Hadipolo dapat meningkat setelah digunakannya model 
pembelajaran Inside-Outside Circle (IOC). Saran setelah dilakukannya penelitian 
ini adalah (1) siswa harus percaya diri pada kemampuannya masing-masing dalam 
menyampaikan informasi pada teman dihadapannya sehingga pertukaran 
informasi dapat diterima dan membekas dengan baik diingatan, (2) guru dapat 
menerapkan model Inside-Outside Circle (IOC) untuk mengelola pembelajaran 
materi pecahan sehingga memudahkan siswa untuk bertukar informasi dan 
menarik siswa untuk memperhatikan pembelajaran serta dapat digunakan sebagai 
upaya memecahkan masalah belajar siswa baik itu pengetahuan, sikap maupun 
keterampilan siswa, (3) bagi sekolah, agar memberikan sarana prasarana yang 
menunjang untuk melancarkan proses pembelajaran berupa sumber belajar, media 
maupun alat peraga agar proses belajar berlangsung kondusif, aktif, kreatif, 
inovatif dan menyenangkan, (4) bagi peneliti selanjutnya, harus mempersiapkan 
rencana pelaksanaan pembelajaran dengan matang agar tidak menyita waktu saat 
memberikan instruksi pada siswa dan model Inside-Outside Circle (IOC) dapat 
digunakan sebagai masukan  maupun perbandingan bagi peneliti lain untuk 
melakukan penelitian serupa, dan (5) bagi pembaca, hasil penelitian ini agar dapat 
menjadi referensi, gambaran kegiatan pembelajaran untuk memecahkan kesulitan 
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